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ABSTRACT
ABSTRAK
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		Penelitian ini berjudul â€œpenggunaan media gambar pada pembelajaran IPA materi alat pencernaan pada manusia di kelas V
SDN 33 Banda Acehâ€• telah dilakukan pada tanggal 7-9 September 2013. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
penggunaan media gambar dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran IPA materi alat pencernaan pada manusia di
kelas V SDN 33 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan penggunaan media
gambar pada pembelajaran IPA materi alat pencernaan pada manusia di kelas V SDN 33 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kuantitatif.  Jenis penelitian ini penelitian eksperimen semu. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan teknik  tes. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 33 Banda Aceh sebanyak 27 orang siswa. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dengan penggunaan media gambar dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa. Pada pretest ini hanya ada 3
orang (11,11%) yang tuntas belajarnya dan 24 orang (88,88%) siswa tidak tuntas belajarnya dengan nilai rata-rata 45,5. Nilai
tertinggi yang diperoleh siswa adalah 80 dan nilai terendah adalah 20. Pada postest ini siswa yang tuntas belajarnya mencapai 24
orang (88,88%) dan siswa yang tidak tuntas belajarnya hanya 3 orang (11,11%). Nilai rata-rata yang diperoleh mencapai 74,44,
nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 90 dan nilai terendah 60. Berdasarkan perhitungan uji-t, diperoleh harga thitung = 8,77
sedangkan harga ttabel pada taraf nyata = 0,05 = 1,70. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa harga thitung lebih besar
dari pada ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh penggunaan media gambar terhadap ketuntasan belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia di
kelas V SD Negeri 33 Banda Aceh.
